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-. 一十 ∵ 昭和55年7月 昭和61年8月 平成5年1月 平成11年7月
1 災矧 ;]1-1i二 災害防止 災雰防止 災晋防_lL
(61.5) (70,1) (64.5) (56.3)
2 木材生頗 水質源かん華 水質摘をかん嚢 水質源かん嚢
(55.1) (49.0) (59.0) (41.1)
3 水lBri!,i話力､ん兼 大知附ヒ.騒音緩和 野生動綿物 温峻化防.l一二
(51.4) (36.6) (45.4) (39.1)
4. 大衆浄化 .騒音緩和 木材生産 大盤浄化 .騒音緩和 大衆浄化 ,騒音纏和
(37.3) (33.1) (?,7.9) (29.9)
5 保健休嚢 保健休嚢 木材生成 野生動植物
(27.2) (25A) (27.2) (25.5)
6 林産物生産 野外教育 野外教育 野外教育
(18.4) (20.8) (14.0) (23.9)
7 その他 林産物生賭 保健休養 保健休輩
(0.3) (12.3) (13.6) (15.5)
8 - その他 林舷物生縫 林産物fL塵
(0.0) (9.7) (14.6)
9 - - その他(0.3) 木材牡鹿(12.9)
10 - - - その他(0.2)
原資料 総f1g!府 ｢森林 .林業 総測りfL.1｢みどりと木 総判捕汗 森林とみどり 総朔欄:｢森林と生活
きた:I)原 ｢ili論湘漉｣では､適訳舷の中から3つを選ぶ拘致回答方式が探られている0
2).-ll告jの選択肢や､ ｢特にない｣及び ｢わからない｣のJ糾引ま'tFかれている0















































第2表 学生に対する ｢森林 と生活に関す るアンケ ー ト調査 ｣ の結果






























総P棚i 激讃松野,'f灘経 附 女子 I.2 3は.事Llk ill.t 課 ･糾. 邦'ir'以外(=ー1.7) L日日- = 卜
ア)すぐれたi<uuや胤邦.を楽.しむため 15.1% 深部 縦 22.6% 26.5% 22.3% 25.8% 21.4%26,8%ウ 掛目やスキーなどスポ.-ツを潔しむため 74 鍛 18A 9jt 14
汁)軌帥物などを批解するため 5.3% 淑;4,7% 9.4% 812 71.10% 5.5% 9%カ 瀦鵬打により心身のリフレッシュをするため 126 猫 9.4 128 8 9,1 8.8% 13.2
TJつ Lー_と7一別 -一一- (Q3ヘ)コ)その他 ( ) 20,8%1.3 幣;4.7% 0.9%撃較 且0 3,4 7% 2J)% 3(7% 3.0%2 4.2% 212%5
Q2で ｢(ケ)行ったことがない｣を答えた人以 外の方は､次の SQl､SQ2をお答え下さいoSQl〔回答顕3)あなたがそこに行ったとき に､盤備して欲しいと思った施雷受を､次の中から3つまであげ､0をつけてください｡
総榔榊 琵 誉宗だミ投写.形;.ラ 獅 1.2 3EI/"fl!i,'. 滋蛾 告貿 仙ト 侶(Ht1.7一途 トl十卜 H卜
ア)子供述の自然体煩のための胤弓領イ'jh'的､食,3if:､j'tがiなどの施Wl ll.2% 望65 妻- C葦琵淡! 治忠÷謬誰 ぎ撃-～∫冶'/ .i. 369% 3.7E)/0111% 5.8% 0.0%95 82
岩 瀬
ウ)'Rr)ij板の湖;tYtエトイレ,ごみ補などの抑ifL:.施淑オ f神域 l230写Z:Z 妻I) 蒙 諾こ簿頚 鰭∫ 15,2% 12ノ1%37.1 34.30 〃 163.I7% 11.1%3 3700 0 rJ O
禦 涼整 ∫S"#初那カ)遊渉迫 .L…川克郎泣,ペンチなどの約的 L淋恐施ifiキ .M機子が辿れるスU-プなど紺祐二打や確ーri.!緒のための施式'l ll37160% 腰6 琵 推 盗芦 114% 181% 1153720% 2.8%7 1399 7 0.7% 4.1%1 i 浴 潔∵凄'AS翁 I.J′
ク)その他 ( ) 3% 至. 4.8% 5.7% 8% 2.8%
ケ つからない 5% 登+. 0% 28%
sQ2 〔回答額4〕 それでは､このような施紋の五億や管理をするための資用を､森林を利用する人も負担するべきだと患いますか(1つだけ適訳)a
総や帥1. リ与:fJ 女1. 汝.8際 近親 漂禦 佃 侶(トー11.7)
ア)-.淋負放けべきである 44.ユ% 凝 瑞雲雛 53.3% 47.5% 渇き治′ ●6 50.0% 52.9% LIB.8% 56.3%
ラ).-.-鰍 こ"li?l-えないエ かFか ヽ 36.9%だ0 漂.蕩藁 25,0% 25〟 0% 5% 6% 20.0%〃ー 〃 〃 一α
Q3(回答顕5)あなたは､山や森において開催される､どのような企画や行事に参加したいと思いますか (2つまで選択可)
Q4 【回答薬6〕最近､緑恩かな農 山 村 に おいて､健康でゆとりある余畷生活を送ることが注目されていますが､
あなたは ､ 一 定期間戯山村に滞在し ､ 体 塀 を 過 ご してみたいと思いますか｡次の中から1つだけ選び､OをつけてくださいD
05〔回 答 双7〕あなたは､今後､森林の働きに何を期待しますか｡下肥から3つまであげ､Oを紀入してくださいO
総榔1:1- リi子 女子 Iド･2 3桝さ.I:-妃磯 浩禦 糾 侶川11,7) /-J:. 以l
ア)木材を!/I:.純する他車 4.9% 驚J髄 l髄 Y'賢一∫′･､藩 4.5% 5,0% 2,6%6.6%
イ)卓のこやか紫などの林賭物を1三梯する俄き 5.5% 3.8% 5一0% 4.1% 4.2%
ウ)水Yt蒋誌を磯える働き 15,7% 15.6% 11.8%1)%14.0%15.4%13.6%13
エ 山it1れやき)も水などの災'ilfをFljlLする約台 213 121 16. 1.5%13.0%1.8 13 13
カ)二位化ltiE瀬を鵬収することにより,地球溢畷化恥L.に鵬宅する瞬き 14.8% l.L1%10.1%1 l.3%10.8%120% 9.2%
キ)t張碓弥栄などのレクリエ-シヨンの糊を1,u粥する働き′ !.JRに親 むなど 野外におけy:B狩 場とし の蛸凍 5.9%〟 l2.1%10.1%0 8 わ の12.8%103%小 r:)130 0A
グ Lニー,"._ L L払 ､ -J G>父暮の i て 帽ケ)i!と頗なびfnJti動も糾知のfl三.息の機としての例き 9.0%6 +繁.妻妾浮芸綾琶<ge-描撃葦.-描. S93% ,018.0 21.0% 8,Trol.3%17.9% ()7 9160O0%12.〟
コ)冬寺にない 1.5% 0,3% 0,0% OI)% 0.0% 0.0% 0,5% 0% 0.7%
サ)その他 ( )I- ､Ft 0.1%rI 1.0% 0.0%0 0 f:O a 1.0% OJ)%ク の 4% 1.4%07















































'む配されていますoあなたは､これからの森林の澄傍はどうあるべきだと思いますれ 次 の 中 から1つだけ選び､0をつけてくださいO
Q8 (回答顕11〕 森林の所有者が桟極的に手入れを行って い ない森林については､どういう方法で並舘すべき だ と 思 い ま す か (lつだけ選択)O
碓刈至1fiT, 毒喜穿梁lち黙約…賀 リ与子 女:(. 卜+J :引 .】= 二 山 裾 川 根川 11.7) l一三ⅠllI. 以 f.
ア)州助の;別命を揃めるなど､頼帥l1-rイTh.がT.入れを し 27.7% 1‰l35｣与% 11.5%
5(.すくJ.∂条件だ鰍(alイ)瀬柵竹イvf省の;i!t.托において紫附を行うよう打.政 桁 禅 17.4% チ＼i 蘇 15.7% 12.2% 17.2% .10.0%
ウ)公川や公枕等の公(.)矧 対が当別JFi7 9.8% 碧鰍j 4.9% 24% 4.4% 40% 6.5% 0.0%
エ)iFlir川甥 の地jJl公州 洲本がlrSてい1-.げなどをLで 捌 純オ 的EE仲 裁によりrて妻/;卜 榔3日仰臥が蝦抑 14.5%82 牌蔓:1%l i().8% 228, 70%3 ll.8% 57%3 8.6% 8,()%
め)そのまま放掟亡するキ 他 ( ) 2.6%05 O叶 4% L4% 9･1. 23%7 7.5% 6.()%32 4如 l
ク)わからない 9.3% 虫真鵜 L`9% 24% Ll.4% LI0% 3.2% 6.0%
Q9(回答額12〕地域住民にとって､幼登な自然となっている､居住地近 くに広がる森林 (盟 山 林 や都市近郊林)に つ いて､今後 ､
どのような観点から利用や取り扱いをすべきだと思いますか｡ 次の中か ら2つまで選び､O をつ け て ください｡
総やiuLAf 潜を深 沈'牧草一三/汚言誤≡ リー:i. 女 :t . 1恒 2 3lflJL'. 近地 告 貸
ア)水村やきのこのさじ縄などをする林灘rt.]な利川1､ET.か ご.i)､と てjーJlー'日'上',那.柿.切身AlCさ及 ､ 6.1%〟 義教 ; 4.9% 1 .2 %-)(lO 3 0 0 1 ( rI ( 〃 ′ a/潮妻建学湖lや議月7%簿:形蝉葉瀦揺鱒I)やi輪転滋 鍔㌫ %-i;鰯 雲横 言…丁年l7解 き叫蓬野望♀t'i'¢好g
イ 狩JiLふtiは,t L 艶戎二:㌧Jtf:JuLcG)SE)jもウ)子供述に仁は呉を体腕 させる糊として州l 27.4%17 言;I挑 発冨澤r終拭1.¢やl2% _9.2% . 7157 1 /03 % 29,0% 341 ㌦2% 3216
エ)i!'(約な軌細物をf与≡仝する椴り拭い 16｣.% /梶:芸168% 1 8 5 % 18.l% JI% 1t
汁 人 の々心を.榊ませてくれる淡ldは一方と余.yfj純する収りヰJiい 235 き萱餅 毒堆 286 2 5 9 28.3% `3% 2801 8% 27.0% ミク その他 ( )ケ わからない 02 卓C.*l 015 01 () a7レ1 0 0




































･ミ蔓…妄…まぶ ,7 ; 習 う喜美表芸
71.1% :享,儀浅喜寿…董;…紙等務65.7% 75,6% 69,1% 68.()%
5.7% 繋晦 ま.吾妻…潮 滋 1.0% 49% 4.1% O0% 15% 27%
9,7% 9,8% 7.3% 8.1% 101% 3ー52% .E=.3%109 美奈を邑主立B蔓蓮華損繋 127 49 6 9 1`7
().3% 3.9% 73% 6.8% 29% 5409% 40%



























総 理JlJ.i)/ご ;音字. ir汚∵ :1/ド. ･= 姓 書起 告貿糾 鋸(Hll,7) ).卜
ア)学校や体fl'alJ,Iなどの救何級i.!1 296% 21i % 271% 2%19 217%24%
エ)駅などの蛍池搾一節施1汚竣 5.9% 13…緒言誉撚.4･t1潔o;6.6線:請.琵ミ塗碧重 5% 5.1% 45%
汁)すべりhやシ-ソ-などの公一盲善一の巡り- l38% ∴ヰ i/{ 学紹 1% 13l% 80%




躍Jt榔(.与ミ-3‡滞当乏敷津抱き3.…姿 難諾ツケrきて 1.2 3lTJド 妃演 芸貿 糾 侶川il7)ざ書Et兆.淳三まiき繕夏若鮎蓬;/ rijt!1:_ 〟.
ア)机とj:.iけ 2(),8%Iはき.…鮒幾を漆鮒錨琵25%;: i% 2t),4%1.7%イ家主!. 30.50(o %;:?,威儀9落282%261 3
ウ)フr7-リンクエ舵 7.4% 串2重宴捕縛をlO)き落書.ま 昏逮68a巾繋きサljrI崇去早1.I-(42% (i.6%0 15.3% 15.6% 16.4% 137%8




















































イ)多くの機臆を緒つ疎林の蝦fFJt!7 LO.2% +叶 l十G. 16.5%16.4% 172% 1.L=.2%
ウ) L.砂]轟けLなどの災'iーFを-1Jjぐ胤号!1の鰯鵬 22.7% lS盛業 12.0% 8,2% ll0% 10.1%
エ)tlJrHl.'rtJな森林の呈雉爪な軌細物U)帆盲壁 儀芳宏と勇謙舶 16.8%16.4% 153% i..2%
汁)疎林とのふれあいの糊のjlさ一兆phYり一史 ～メ一､5' ~-< 恕 ′ ll.6%〟 12.5%10.8%10 80A r') '′O -〟 13l% .こ0/ 6%〟
カ)瀬林 .終縦に榊う EH.校放ずJの じこk.キ 森 を'T3=り群ててい生鮮的比に対しての刻'E3 7.7%l28(10 +3+妄執蔓>､!-くま糸深さ5､, 6.9% .7秒136 15ノー%O T'0 FO O rO L=a 712i)70 {9% 160 .6%7〟
グ)班材エ 払江との木材威光への又桜'r tiiJ.外への帥林などの森林 ,終溝は力コ 守′l-にi ー 3.(〉%61〟 誕讃美等′ 2.7% l).1%10 133OOA OO 2,8%t74.2%OOA () 3.5%3ハ}7it)〃 α 31202%0 49 110 00%60A







































































































































































頭部分にある性 (男子 :102名､女子 :41名)別､学年 (1･2回生 :74名､3回生以














調l臓 之 :締卿 幾に関する恵向の統計的分所
第3表 属性別にみた独立性の検定結果
設 問 牲別 学年別 出身地域別 出身地帯別
Ql (森林に対する親 しみの程度) 1.04 4.18 4.10 0.61
Q2 日 年陀削ニ山や森などヘ行った馴吋) 15.28 8.01 7.46 ll.52
SQ1 (捌言わして欲 しい施設) 20.67 * 4.33 6.00 ll.97
SQZ (施設の生.棉.管澄杖のための輩摘;l負抱) 5.87 10,71 * 1.71 1.49
Ql ト 産期間の揖山村滞在､榊 E!i!) 7.84 4.45 0.04 3.22
Q5 (森林のもつ機能への期待) 6.14 3.58 10.78 14.41
Q6 (今後の固有林に期待する役制) 9.55 3.12 7.36 9.67
Q7 (今後の森林股楠のあり方) 7.39 ll.18 * 1.89 6.42
SQ (森林整備の費肘負担) 6.51 8.87 6.27 0.76
Q8 (手入れされていない森林の葉僻のあり方) 5.98 8.82 5.88 10.64
Q9 (助Ll林や都市近郊林の利用) 6.90 8.88 5.97 23.02*
Q10 (森林ボランティアおキ軌への参加有無) 12.36 * 6.30 1.92 8.57
SQ (森林ボランティア活動への参加形態) 8.36 1.77 3.72 3,56
Ql (｢線の募金｣への協力形態) 6.65 8,00 6.72 4.73
Q12 (施設への木材利用) 23.31 * 6,76 8.57 12,15
Q13 (建築用資材としての木材の特長) 4.55 4.14 7.71 3,49
Q14 (住宅形態の選択) 7,83 * 1.99 2.27 1.54
Q15 (木材製品の用途) 18.10 * 3.72 5.61 4.68
Q16 (地球規模で政府が取り組むべき方策) 4.74 12.06 5.02 4.48















































① Ql (森林に対する親しみの程度)については､Q2 日 年間に山や森などへ行った
目的)との関係の有無を見るため､独立性の検定を行った結果､x2-62.82となり､仮説
は棄却された｡それ故､森林への親しみと山や森などへ行く目的との間には関係があると










































学JFi二枚朴(人) (%) リュ 女 卜2 3iLIH:.は.】lJl,. 以 卜 附 封i i;一,-ヒ 最
3. ク-り試し4 ほとんどない I) 41 01㌦8% 316% ∂2 01%0 6.1yo O12% 00% 6% 6.4%0 21 0% 518%2
(8)あなたは､森林に親しみを感じますか｡1つだけ選び､Oを記入してくださいo
亡で芦/Il三.放(,汁(人) %) 'u r 1.2 3ーr.一fl:.桝件. 以1 仙 侶 什L 醤
1.非'約に親しみを感じる 51 41.5% 38.1%18.7% 45.1%34.1%39.5% 4Ll.7%40,5% 41.9%
2.ある稗度親しみを感じる 66 53.7% 54.8%513% 51,2% 585%56306% 489%54501% 535%
3.あまり親しみを感じない 4 3.3% 4.8% 00% 1.2% 7.3% 9% 21% 4% 23%
4,ほとんど親しみを悠じない 2 1.6% 2.iI% 00% 2.4.% 00% 0% 43% 0% 23%
(9)大学の周りには､山や森がありますが､緑環境をどのように感じますか｡lつだけ選び､Oを記入してください｡
学!:[三枚iu.(人) (%) m 女 卜2 3一一日｢ト 十 うー.I卜 糾. 都揃以外 十 ∴
i.非常に綿が敗かである 8 6,5% 8.3% 2.6% 6.1% 7% 6.6% 6.4% 2.7% 8.1%
2.綿が盟かである 80 650% 65.5%64.1% 59.8%75.6%73.7% 511%649% 651%
3.緑が盟かであるとは.laf.わない 31 252% 21.4%33.3% 31.7% 1 %18.4% 362%3204% 221%
･I.緑が不足している 2 16% 2.4% 0.0% 0.0% 形 1.3% 21% 0% 23%
5 わからない 2 16 .2 00 24 0.0 00 43 0 3
(10)大学の近くに､大文字山がありますが､あなたは登ったことがありますか｡
て､芦it:'.欺朴(人) (%) リi 女 1.2 3指jIflミl‖｢ 卜 川卜 糾 裾 約 ㍍
i.ある 71 57一7% 57,1%59.0% 46.3% 80.5%55.3% 61,7%45.9% 62.8%
2.ない 52 42.3% 42.9%41.0% 53.7% 19.5%44.7% 38.3%54.1%37.2%
(ll)大文字山には､主にどのような目的をもって､行きましたか｡
次の中からいくつでもあげ､Oを記入してください｡
I/'P:牧放計(人) (%) リ1 女 1恒 3l享~_lltミ以 . 那.HT 附以外 脈 拍
1.男を概や励灘を楽しむため 45 22.1% 23.6%18,8% 20% 24.7% 19.7% 25,6%15.5% 24.7%
)い L G)fT1 汐娼lや､判 ( ､謀 )兇yr めー･t.柚物､野鳥､昆虫などを桃'翳するため 1.0%5 25 0.7% .6%21 31 0.80 116% 3207% 1.6% 06% 30%7 17% 0.7%2
5.大文字LIJの∴粉石､鉱物等に興糠をひかれたため 1 0.5% 0.0% 1.6% 0.8% 0% 0748228% 00% 15303｡67% 0.0%
6.何となく自然のrlでのんびりしたいため 15 7.4% 7.1% 7.8% 5.7% 99% 4% 73% 2% 8.2%
7.大学の摺米､韻青野などのため 8 3.9% 2.1% 7.8% 2.4% 2% 1% 37% 4% 4.1%
8.クラブ活動などトレーニングのため 15 7.4% 8.6% 4.7% 7.3% 74% 2% 61% 2% 8.2%
9.経験の維持､増遜のため 5 2.5% 2.1% 3.1% 2.4% 25% 5% 24% 0% 3.4%


































































Q1,(8) あなたは森林に親しみを感じますかo (単位 :人)
合 計 男 子 女 子
選 択 肢 授業開始時 2ケ月後 授業開始時 2ケ月後 授業開始時 2ケ月後
1.非常に親しみを感じる 36 50 28 31 8 19
2.ある程度親しみを感じる 66 60 46 43 20 17
3.あまり親しみを感じない 9 4 8 4 1 0
4.ほとんど親しみを感じない 3 2 2 2 1 0






































2 回生以上 一･ 1.生物生頗科学科 2.生物機能科学科 3.生魔王iuj機科学科
1恒性 一･ 4.絞 源生物科 学科 5.応用ji:.命科学科 6.地域職場二L学科
l回生 一･ 7.食料･御 免楳済学科 8.森林科学科 9.食品生物科学科
1.-9.以外 - 10,その他 (員体的にご記入下さい｡-
(2)何回生ですか｡該当する番号を○で囲んでください｡
1.1回′[:. コ.ごIlHLl. :i∴うい･=:. ･I.4回1:.






1.抑市 2.都市近郊腿村 3.JiM ‡村 4.山村 5.その他(できれば､艮脚 Fljに:
(6)あなたは､現在､どこから通学されていますか｡1つだけ選び､Oを記入してください｡
1.自宅 2.アパート･マンション 3∴円El' 4.繁 5.その他(具附糾こ:
(7)あなたは､自然保請や戯山村の環境保全に関心がありますか｡1つだけ選び､○を記入して下さい｡



















1. 0円 2. 20円 3. 40円 4. 60円 5. 80円 6.100円 7.150円 8.200円
9.250円 10.300円 11.400円 12.500円 13.600円 14-700円 15.800円 16.900円
17.1000円 18.1,500円 19.2,000円 20.2,500円 21.3,000円 22.3,500円 23.4,000円
24,4,000円以上 (具体的な金満を紀人してください : )
(13)家賃､食幾などを差し引いた､あなたが1ケ月間に自由に備える金額 (平均)は､いくらですか｡
次の中から1つだけ選び､○をつけてください0
1. -5,000円 2.-10,000円 3.～15,000円 4.-20,000円 5.-25,000円 6.-30,000円
7.-40,000円 8,-50,000円 9.-60,000円 10.-70,000円 11.-80,000円 12.-90,000円
13.-100,000円 14.-120,000円 15. 120,000円以上
ご仏力ありがとうございました｡このアンケートについて､意見等ありましたら､t如如こご紀人下さい｡
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